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《习近平谈治国理政》 一书收录了习近平在 2012年
11 月 15日至 2014 年 6 月 13日期间的演讲、 谈话、 答
问、 批示、 贺信等 79 篇， 分为 18 个专题， 并附带收
入了习近平工作及生活的 45 幅照片。 自 2014 年 9 月
28 日开始， 《习近平谈治国理政》 由外文出版社以中、
英、 法、 俄、 阿、 西、 葡、 德、 日等语种出版发行。 其











该书自 2014 年 10 月 8 日在德国法兰克福国际书
展上举行首发式后， 多次参加国际各大书展， 一直受到
外媒和国际观察人士的高度关注。 截至 2017 年 6 月，
该书已出版了 22 个语种、 25 个版本， 发行到全球 160
多个国家和地区， 发行量突破 625万册。 [2]










摘要： 《习近平谈治国理政》 创下了改革开放以来中国国家领导人著作海外发行最高纪录， 是中国治国理政思想
开启全球传播的一个标志性事件。 《习近平谈治国理政》 突破了传统的传播模式， 探究其海外传播范式， 对推广新时
期中国特色政治话语， 完善全球政治话语体系， 为人类发展提供新模式借鉴和选择， 谱写人类文明的新篇章都具有
十分重要的意义。
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海外国家的图书馆主要收藏了中文版 （简体和繁





《习近平谈治国理政》 分为 18 个专题， 涉及中国特
色社会主义、 中国梦、 全面深化改革、 经济、 法治、 文
化、 社会管理、 生态文明、 国防、 祖国统一、 和平发展








1. 《习近平谈治国理政》 是理解当代中国的 “密钥”
许多政界要人、 专家学者认为 《习近平谈治国理
政》 是理解当代中国的 “密钥”， 是认识当代中国的窗
口。 德国前总理施罗德在德国法兰克福新书首发式上指
出： “《习近平谈治国理政》 这本书阐释了习近平主席和



































践要求， 统筹推进 “五位一体” 总体布局和协调推进
“四个全面” 战略布局， 持续推进治国理政的新发展。
2013 年以来， 中国又提出了 “一带一路” 建设倡议，
为 64 个沿线国家提供了强大发展契机。 近年来， 中国
经济延续着缓中趋稳、 稳中向好的发展势头， 为世界经
济发展传递更多正能量。 据国际货币基金组织的统计，


































释， 共计 300多个， 相当于对外介绍中国传统文化。 同
时， 习近平总书记在演讲中也会适当引用外国的一些经
典， 用 “他国故事” 讲出 “中国味道”。 二是重视文本
翻译。 外宣翻译在极大程度上影响着图书海外传播的效






大众化。 三是归类清晰。 书中以问题为导向， 分门别
类， 划分了专题， 比较契合海外读者的阅读习惯。 在书
后又增加索引部分， 既提升学术价值， 又方便海外读者








推广。 一是既通过推介会、 图书展、 研讨会等进行宣
传， 也利用网络、 国内外报刊杂志社、 电视台、 广播等





政》 电子书 （中文繁体、 英文版） 分别在 Apple ibooks
和 iRead 书架上登陆， 其中， Apple ibooks 在美国、 阿
根廷、 澳大利亚、 奥地利、 比利时、 加拿大等 51 个国
家和地区上架销售。 而 iRead 书架则面向 4.8 亿 （其中
安卓端用户 3.8亿） iReader客户端用户开放。 通过电子











念， 是具有中国风格、 中国特色、 中国气派的政治理论
体系的传播。 总之， 《习近平谈治国理政》 传播的信息量
巨大， 通过 《习近平谈治国理政》 的全球传播， 讲中外
友谊， 叙中国故事， 述中国发展， 播中国声音， 塑中国
形象， 更好地展现了一个大国的文化软实力。
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